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o) 武藤捷治郎氏著、昭和政版曾計法規罰論 5.384-392.. 武藤氏、改版骨計法
担 J面輪 S.331目 岡野丑民華、合計制度国論 S.2.33.
酷寧ー蹴スル委任鰻四ノヂh第5蹄・』 大!J'特別官言「法第 11際.，翠校且圃膏
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S. 231.， 骨計検査院幌、欧陸鯖邦骨計検査院事務取扱腕帯 S.26.
16) 骨計年度開掠前四金支出規則{明拍22年 7月勘令第95観}第 Z陣" 曾計法
第6，~.晦.. 森氏調査、前掲番上巷 S.47.
17) 普闘骨計法(I8g8年 51 1(日法体}第20ft臨， 森氏関曹、酎I抱書土器S.44..
飯山正予宇民課、財政41要義4明治 19年日月)S目 18
18) 描迎合計検査院組織随限法(1872年'31l27日法律}第9節目第 10傑，僻口候.，
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